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El Indecopi brindó un taller gratuito sobre marcas, patentes y derecho 
 de autor a más de cien estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén 
para destacar los beneficios que otorga la propiedad intelectual 
 
Más de cien estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén (UNJ), en Cajamarca, recibieron 
orientación sobre cómo registrar una marca, la protección que brinda el derecho de autor a los 
creadores de obras artísticas y sobre la protección de las invenciones a través de las patentes. 
Fue durante la capacitación ofrecida por el jefe de la Oficina Regional del Indecopi en 
Amazonas, Andrey Guerrero. 
 
Los universitarios, reunidos en la biblioteca principal de esta universidad, pudieron conocer los 
beneficios que trae el registro de marcas individuales, de productos y servicios, las marcas 
colectivas, marcas de certificación, así como los beneficios de la Denominación de Origen, que 
pueden impulsar y fortalecer los emprendimientos, pequeñas empresas locales, entre otros 
negocios. También fueron informados sobre los procedimientos y plazos para obtener los 
registros y las plataformas virtuales que el Indecopi pone a disposición de los interesados para 
facilitar el trámite. 
 
En cuanto a derecho de autor conocieron la importancia de proteger las creaciones expresadas 
en obras literarias y artísticas, cualquiera sea su género, mérito o finalidad, el respeto a los 
derechos de autor, procedimiento para el registro de obras y derechos conexos, así como las 
plataformas virtuales para el registro virtual de las mismas. 
 
Con respecto a patentes se les explicó la importancia de proteger los inventos, el 
procedimiento para el registro a través de las plataformas virtuales, casos prácticos de 
inventos que fueron patentados, entre otros. 
 
Asimismo, se les recordó las diferentes herramientas implementadas por el Indecopi para 
simplificar los plazos para el registro de marcas, obras y patentes, como, por ejemplo, ‘La 
Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial’, el buscador gratuito ´Peruanizado´, el ‘Registro 
Virtual de Obras’, entre otras, que permiten el ahorro de tiempo y dinero a los 
emprendedores, inventores y creadores. 
 
Este taller se enmarca en las acciones conjuntas que realizan el Indecopi y la UNJ a fin de 
capacitar a los estudiantes y docentes en temas de propiedad intelectual. Además, se coordina 
la suscripción de un acuerdo de cooperación interinstitucional con el objetivo de implementar 
un Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación (CATI) en las instalaciones, en bien de sus 
investigadores y de otros de esta parte del país. 
 
Como se ha informado oportunamente, los CATI son implementados a nivel mundial con el 
respaldo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En el Perú se 
encuentran agrupados bajo la coordinación del Indecopi. 
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